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Video Retrieval System for Diet Deliberations and its Applicability to News Videos 
 
Summary 
This paper offers an overview of the video retrieval system we have developed for the 
Japanese Diet, and examines how we can make political news videos searchable with 
keywords by using the sound recognition techniques to match up the Diet proceedings and 
deliberation videos.  With our video retrieval system one can directly retrieve the moment of 
video feeds he or she is interested in, visually understand the flow of parliamentary debate, 
and check the facial expression and body language of the speaker.  In this paper, we briefly 
describe how our video retrieval system works, report a preliminary analysis on the speech 
recognition results of news videos, and suggest alternative ways to utilize visual information 


















































聴を可能にする「国会審議映像検索システム」は，2012 年 11 月 26 日から一般公開され，2014




















                                                   
2 本稿は増山（2016）を修正加筆したものである． 
3 国会審議映像検索システムについては，これまでも国内外の学会や専門誌で紹介している．








図 1 審議動画と国会会議録の同期情報 
 
 










































図 3 発言と映像の同期データ作成の流れ 
 
 












































wwords  による． )(wordf は単語の
会議録における頻度であり，時間的に最新であるほど，また特定の会議中における頻度の高さでウ
ェイトをかけている． )(wordq は単語の検索頻度である．wはこれら両頻度のウェイトであり，
現時点では 0.5 を想定している． 
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発言の出現回数の多い発言者 5 名および 10 会議による絞り込みメニューが表示される．  

















トが表示される（図 6 には表示されていない）． 
                                                   
7 ただし，衆参両院事務局のウェブサイトで配信されている動画を部分再生するソフトウェアとして
Microsoft Silver light が必要である．インストールされていない場合，動画配信リンクをクリック
すると，自動的に Silver light のインストール承認が始まる． 
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発言の瞬間を URL として表現しているので，SNS を通じて審議映像をインターネットで共有
することも容易であり，例えば，インターネットで配信される国会関連のニュースについて，国










ており，図 7 に整理するように，委員会審議で用いられたパネルを判別することができる8． 



































例えば，2016年 5月 12日 17時 22分には，最新の政治関連のニュース動画は以下の通りであり，
4 動画を音声認識の対象とする場合，配信時間の最新のものから 4 動画を採用した． 
NNN 2016/5/12 16:05 ヘイトスピーチ解消法案 参院法務委で可決 
2016/5/11 21:45 USJ 沖縄の建設計画撤回 菅長官「残念」 
2016/5/11 17:55 米大統領広島へ 安倍首相の受け止めは？ 
ANN 2016/5/12 13:40 「招致はクリーンな形」官房長官"買収疑惑"否定 
2016/5/12  8:01 小泉進次郎氏らが厚労省分割案「役所 1 つでは困難」 
2016/5/11 23:30 【報ステ】ALS 患者が参考人出席できず 
JNN 2016/5/12  6:35 政府 破壊装置命令を解除，PAC3 など撤収 
2016/5/12  6:35 ALS 患者の質疑拒否，自民・民進 主張に食い違い 
2016/5/11 19:22 政府後押しも・・・USJ 沖縄進出を見送り 
FNN 2016/5/12 15:50 舛添知事「政治資金」問題 菅長官「知事自身が説明されると」 
2016/5/12 13:59 北方領土交渉 安倍首相，新たなアプローチは「脱・歴史」か 
2016/5/12  9:41 民進・山尾政調会長，自身の選挙区内の有権者に花代や香典支出 











                                                   
11 参考資料として，テレビ系列毎に，配信日，タイトル，再生時間，正文率を整理している．再生時
間は平均 84 秒（最小 21，最大 378，標準偏差 57）である． 
12 第 190 回通常国会（2016 年 1 月 4 日～6 月 1 日）における衆参両院の本会議，予算委員会，法務
委員会，総務委員会，財政金融委員会，農林水産委員会を対象とした冒頭 10 分までの分析に拠れば










平均 最小 最大 標準偏差 個数 
全体 77.53 15.90 98.20 12.70 271 
NNN 76.82 15.90 98.20 14.13 88 
ANN 76.68 40.00 93.30 12.37 61 
JNN 77.61 43.90 92.90 12.59 49 


















係数 標準誤差* 有意性 
不祥事 －0.216  0.104  0.037   
外交安保 0.203  0.122  0.095   
政治 0.166  0.081  0.041   
地域 0.251  0.125  0.044   
対数再生時間 －0.448  0.156  0.004   
対数最頻出数 0.321  0.192  0.094   
定数 2.586  0.493  0.000   
N271．対数疑似尤度－100.974．* Huber-White 推定． 










の約 83.7 秒，最頻出数を平均値の約 5.6 回とすると，0.761 と 0.719 が予測値となり，約４％の
引き下げ効果があると言える．また，再生時間については，最頻出数を平均値とした場合，60 秒，
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平均 標準偏差 最小 最大 
正文率 0.775  0.127  0.159  0.982   
不祥事 0.269  0.444  0 1  
外交安保 0.177  0.382  0 1  
政治 0.421  0.495  0 1  
地域 0.100  0.300  0 1  
再生時間 83.679  56.596  21 378  
最頻出数 5.598  2.983  1 22  
対数再生時間 4.282  0.499  3.045  5.935   
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係数 標準誤差* 有意性 
不祥事 －0.114  0.056  0.043   
外交安保 0.102  0.058  0.078   
政治 0.087  0.042  0.040   
地域 0.121  0.061  0.047   
対数再生時間 －0.228  0.077  0.003   
対数最頻出数 0.160  0.093  0.084   
定数 1.087  0.244  0.000   
N271．対数疑似尤度－100.999．* Huber-White 推定． 
残差逸脱度 20.119．Pearson 逸脱度 21.573． 
 
